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SADAK, Gülseren —  Bir diğer umut kaynağı ve bu kay­
nağın, nedenleri anlaşılamıyan bir hayalkırıklığı sonucu 
düzeyden çekilmesi. İlk gençlik çağlarında İstanbul mü­
zik çevrelerinin sürekli bir ilgiyle izlediği Gülseren Sa­
dak gene o yıllar boyu bu yakınlığa hak verdiren aşa­
malar yapmış, resital ve orkestra eşliğindeki konser­
lerinde içten sevgi derlemiştir. Batıdaki uzunca öğre­
nim süresinin bitimiyle umutlar tazelenmiş, oysa gide­
rek beliren içe kapanış dinleyicisini şimdilik ondan 
uzak bırakmıştır. Gülseren Sadak'ın sanatındaki özellik­
leri yargılama olanağına artık sahip değiliz. Ancak, 
gerçek sanatseverlerin ne denli hoşgörü sahibi olduk­
larını biliyor ve bir “dönüş" bekliyoruz.
«Ben ne hissettim ilk konserimde? Şimdi, anıları­
ma dönünce buğulu bir camın ardından görür gibi 
oluyorum ilk konserini veren Gülseren'i... O yaşın, 
sınır tanımayan iddialı tutumu, büyük bir usta ki­
şiliğine erişmiş olduğum inanç ve güveni sarmıştı 
içimi. Artık her şey bendim ve sanatın zirvesinde 
idim. Korkusuzdum, piyanoya ve dinleyiciye tepe-
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